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Одним из основных резервов повышения надежности машин является обеспечение геометрической и размерной точности деталей при механической обработке. В металлообработке эта задача решается применением высокоточных станков и разработкой специальных технологических приемов. При этом применяется два принципиально разных подхода. Первый подход предусматривает обеспечение точности детали за счет ужесточения межоперационных допусков на размеры и форму детали, а финишные операции применяют только для снижения шероховатости поверхности. При втором подходе допускается существенное расширение допусков на промежуточных операциях, а заданную точность и качество поверхности обеспечивают на финишных операциях. Второй подход является менее затратным. Он может быть реализован применением способа ударно-циклического суперфиниширования, обеспечивающего размерную обработку абразивными брусками.
На кафедре ТМСИ накоплен большой опыт применения этого способа. Проведено обоснование эффекта исправления погрешности формы с использованием теории упругости. В основу расчетов положено перераспределение давления брусков на обрабатываемую поверхность под действием исходной погрешности. Для системы из трех брусков справедливо равенство:
,
где - приращение силы давления брусков под действием упругих смещений ; - коэффициент упругости. Задавая одно смещение можно определить остальные. Тогда:

При этом форма поперечного сечения детали описывалась уравнением эллипса, а силы направлены к центру диска и после деформации находятся на окружности.
Размерное суперфиниширование позволяет определить общий припуск на операцию с учетом исправления формы.

К – приведенная жесткость технологической системы;  - коэффициент изменения производительности от изменения давления брусков.


